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≪Преподавание русской кулътуры японским 
студентам, не изучающим русский язык≫（ロシ
ア語を学習していない日本人学生に対するロ
シア文化の教育）、小林潔・堤正典  //Русский 
язык и литература в пространстве мировой 
культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ
（Вербицкая Л. А., Рогова К.А. Попова Т.И. 編 
СПб. : МАПРЯЛ）10th vol.,pp.483-487, 2015.
≪Роль различных методических форм в курсе
   ≪Страноведение России≫（из опыта одного 
японского университета）≫（「ロシア事情」講義
における種々の教授形態の役割）堤正典・小林
潔 //ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАРАДИГМА РОССИИ: 
ЦЕННОСТИ, ИДЕИ, ПРАКТИКА（Удан-Улэ: 
Издательство БГУ）pp.96-98, 2016.
